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1952A．T･James7AJ.P.Martin ガス．液相クロー マトグラフイー [Ana!y､t.z_z91a
53J･Boldingh逆相クロ．マトグラフイーによるC8-Cl8高棚旨肪酸の
分離[Intern.Conf.onBfocli&m.Prod.of
Lipids(Brussels)1952i,64)
54H・AQC.Mckay 硝酸ウラニル抽出の定量的物理化学的検討
them.｡nd.Ind(Londou)154"
4東大，静岡大,大阪市大，金祇大ビキニの灰の分析と核種の同定〔分析化学,al4)_333]
（昭和29年）
55第1回原子力平和利相国際会議於ジュネーブ
G,｡ceed!n輿．B,thelnte‘n.Conf．'Se上ofl6Vo!umes)
58第2回原子力平和利用国際会議於ジュネーブ
(P‘oceedingsoftho2ndlntern.Conf.,Se上｡f33V｡!umes]
64第3回原子力平和利用国際会議於ジュネーブ
G【ocee"ngooftho3[d!nt@¥n.Conf.,So(ofl6Vo!umes)
